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INTISARI 
 
Pra Rencana Pabrik Ammonium Klorida dari Ammonium Sulfat dan Natrium 
Klorida dengan Proses Dekomposisi ini mengambil lokasi pendirian di Manyar, Gresik, 
Jawa Timur, dengan kriteria sebagai berikut: 
- Kapasitas Produksi  : 50.000 Ton/Tahun 
- Waktu Operasi  : 330 hari 
- Bahan Utama  : Ammonium Sulfat ((NH4)2SO4) dan  
  Natrium Klorida (NaCl) 
- Bahan Pembantu  : Air (H2O) 
- Utilitas   : Air, Steam, Listrik dan Bahan Bakar 
- Organisasi Perusahaan 
a. Bentuk   : Perseroan Terbatas 
b. Struktur   : Garis dan Staff 
c. Karyawan  : 222 Orang 
- Analisa Ekonomi 
a. TCI   : Rp. 253.352.327.687 
b. ROIAT   : 43,51% 
c. POT   : 1,869 tahun 
d. BEP   : 34,22% 
e. SDP   : 13,10% 
f. IRR   : 25,37% 
Dari hasil evaluasi ekonomi, Pra Rencana Pabrik Ammonium Klorida dari 
Ammonium Sulfat dan Natrium Klorida dengan Proses Dekomposisi layak untuk 
didirikan. 
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